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  We conducted the fi ve kinds of high school chemistry modular teaching materials for tenth graders. Those 
materials showed the relationship between chemistry and our daily lives. The modular teaching materials 
contributed to students’ understanding of chemical learning contents. On the other hand, the infl uence that the 
modular teaching materials give to students’ awareness of the learning of science is very few. Considering lower 
consciousness for the science (especially chemistry) of the Japanese high school students, the modular teaching 
materials are subsidiary for the textbooks, but are extremely important. 
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